














CONSUMER PRICES IN JULY I98O 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 1 % from June to July I98O, 
Significant increases were recorded in Denmark (I.8 %)t in Italy (1·7 $)» in France (1,5 $ ) , 
and in Belgium (1.2 %), whereas they were lees important in the united Kingdom (0,8 fo) 
and the Netherlands (θ. 6 $ ) , and rather low in Luxemburg (0.4 $) and in Germany PR (0.2 $). 
In the United States, the consumer price index did not rise at all in July. 
The rise over 12 months for EUR 9 stands at 13.7 % and was as follows for the individual 
countries : 
Germany (PR) 5· 5 % 
Luxemburg 6.4 % 
Belgium 7.3 % 
Netherlands 7.5 % 
Denmark 12.8 % 
France 13.7 % 
United Kingdom 16.9 % 
Italy 21.7$ 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN JUILLET I98O 
L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE est monté de 1 % entre 
juin et juillet I98O. 
Des hausses sensibles ont été enregistrées au Danemark (1,8 $ ) , en Italie (1,7 i°)» en 
France (1,5 %) et en Belgique (1,2 % ) , tandis qu'elles étaient moins importantes au 
Royaume-Uni (0,8 %) et aux Pays-Bas (0,6 %), et plutôt modérées au Luxembourg (0,4 %) et 
en Allemagne RF (0,2 % ) , 
Aux Etats-Unis l'indice des prix à la consommation restait inchangé entre juin et juillet. 
La hausse sur 12 mois pour EUR 9 est de 13,7 1°\ pour les pays individuels elle est 
comme suit : 
Allemagne (RP) 5,5 % 
Luxembourg 6,4 % 
Belgique 7»3 % 
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166,0 122,7 165,9 213,3 135,3 136,3 134,4 198,7 166,1 153,6 
2) Rate of 
Taux de 
80 M/80 A 
80 J/80 M 
80 J/80 J 
3) Rate of 
Taux de 
increase compared with the previous month ( t / t - 1 ) 
croissance par rapport au mois precedent ( t / t - 1 ) 
0,8 0,4 0,9 
0,7 0,5 0,6 
1,0 0,2 1,5 
increase compared with the < 
croissance par rapport à la 
1,0 0,4 0,3 
0,9 -0,1 0,2 
1,7 0,6 1,2 
:orresponding period of the 




previous year ( t / t - 12 ) 
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